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Nowadays	there	is	a	wide	panorama	of	knowledge	regarding	the	study	
of	 International	Cooperation	 for	Development	 and	 its	 respective	
modalities.	Even	for	one	of	the	least	analyzed	cases,	the	South-South	
Cooperation,	 there	 is	 an	 important	volume	of	 literature,	with	 a	
particular	focus	on	the	dialogues	and	advances	achieved	by	the	United	




its	main	 achievements,	 focusing	on	 the	Latin-American	 region,	 in	
order	 to	contribute	 towards	 the	historical,	 spatial	 and	 temporary	
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“No hay un país tan pobre que no tenga nada que ofrecer, 



























































disposiciones	expresas	 respecto	 a	 fomentar	 la	 cooperación	
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La 	co opera ció n 	intern acio nal 	Sur -Sur 	en 	América 	Latin a 	y	el 	Caribe: 	una 	
mirad a 	desde 	sus 	avan ces 	y	limit acio nes 	ha cia 	un 	co ntext o 	de	crisis 	mundial
entre	los	países	en	desarrollo	(Maldonado-l,	1982,	p.	46).	Por	
ello	si	se	tratara	de	establecer	una	fecha	inicial,	u	hora	cero,	

















(2006)	considera	como el surgimiento del “tercermundismo”	y	del	
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ser	visto	o	 asemejado	con	 la	 reproducción	de	 los	patrones	
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Desembolsos de AOD para la región ALC (1960–2008)
América Latina y el Caribe:  
desembolsos recibidos de asistencia oficial para el desarrollo neta
(En	millones	de	dólares)
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AOD neta total 5233 6384 4838 5990 5076 6129 6803 6706 7308 6954 9262
Bilateral de países del 
Comité de Asistencia 
para el Desarrollo (CAD)
4188 4807 3846 4456 3892 4569 5122 4819 5236 4744 6907
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Ayuda oficial al desarrollo otorgada por países CAD (1990-2008)
Meta de asistencia oficial para el desarrollo 
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2.	 Falta	de	coordinación	para	 la	 recolección	de	datos	 a	
nivel	país.
3.	 Falta	de	un	foro	para	coordinar	 la	recolección	de	 los	
datos	e	información.
En	 el	 caso	 latinoamericano,	 como	 lo	manifiesta	Xalma	




De	 acuerdo	 con	 la	 información	 oficial	de	 la	OCDE	y	 su	
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cuales	 se	disponen	 considerables	 fuentes	documentales	 sin	
ignorar	la	existencia	de	otros.
a. Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)
La	Cepal,	como	organismo	de	 las	Naciones	Unidas,	 lleva	 a	
cabo	diversas	actividades	destinadas	a	promover	y	apoyar	 la	
cooperación	entre	países	en	desarrollo	en	los	planos	regional,	
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son	 componentes	de	proyectos	 específicos	de	 cooperación	

















b. Sistema Económico Latinoamericano (SELA)





el	informe:	Actividades del sistema de la Cepal durante el bienio 2008-2009 para 
promover y apoyar la CIS-S.	LC/G.2439	(SES.33/10).
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en	 la	XVII	Reunión	propuso	 la	constitución	de	una	 robusta	
institución	de	cooperación	 internacional	para	 los	países	en	


















iberoamericana,	 la	cual	es	 cofinanciada	por	 todos	 los	países	
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de	esta	bien	puede	presentarse	como	bilateral	o	bien	con	un	
“formato”	regional.	
Las	modalidades	que	para	efectos	de	 la	SEGIB	 tendrá	 la	
















































proyectos	y	actividades	de	cooperación solidaria para el desarrollo	
(OEA,	2000).
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g. Alianza Bolivariana para los pueblos 












































sino,	 además,	compartir	experiencias	y	 recursos	 técnicos	 a	
través	del	trabajo	conjunto	de	las	instituciones	responsables.
14	Cooperación Cuba-Venezuela se ubicó en mil 355 millones de dólares duran-
te 2008. En:	Agencia	Bolivariana	de	Noticias-ABN	(2008).	Extraído	el	22	
de	 febrero	 de	 2009	 de:	 http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=1	
61697&lee=3.
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Asimismo	debe	destacarse	 la	noción	y	 concepto	de	 los	
puntos	 focales,	acordados	desde	1980	en	 función	de	que	se	
15	Este	apartado	 retoma	 los	 trabajos	previos	de	Pérez	&	Sierra	 (1998)	
del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Culto	de	Costa	Rica	(2000a),	y	
principalmente	de	Xalma	(2008).































concentra	 su	oferta	de	 cooperación	 en	 sus	vecinos	
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•	 En	este	 ámbito	de	 la	 cooperación	 triangular,	 las	 ac-
ciones	registradas	bajo	esta	modalidad	se	han	servido,	
























Acciones de cooperación horizontal Sur-Sur bilateral  
































































































Brasil 4 22 9 21 3 7 13 9 9 5 2 6 1 10 1 73
Colombia 1 10 2 26 7 6 8 11 4 1 13 7 5 2 1 104
















Argentina 17 6 5 26 37 6 4 4 12 11 3 12 1 2 146
Chile 18 1 14 2 11 24 7 16 13 6 11 6 2 6 3 2 4 146
Costa Rica 1 1
México 15 14 1 15 42 13 12 57 5 7 10 15 15 221
Panamá 2 2
Uruguay 2 1 1 1 5
Venezuela 11 2 1 34 15 5 3 1 30 2 3 14 6 2 1 1 8 139
TOTAL 78 3 50 53 93 156 59 43 120 38 55 59 15 9 53 14 56 24 502 1480
Fuente:	Xalma	(2008)	p.31.	
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Relación entre nivel de renta per cápita y oferta de CIS-S en 
países de la región ALC , 2007


















como	mayores	 aportantes	de	 la	 región	de	ALC.	Argentina,	
Brasil,	Chile	y	Venezuela,	cuyos	 recursos	 los	destinan	de	 la	
siguiente	forma	y	en	los	siguientes	términos:
Cuadro	5
Distribución y tipo de CIS-S otorgada por países de ALC. 200616
PAÍS US$ Mill % PIB Tipo de CIS-S
Argentina 5 – 10 0,0025 – 0.0050 Principalmente cooperación técnica.
Brasil 356 0,04
Principalmente cooperación técnica, ajustes 
de deuda y ayuda de emergencia.
Chile 3 – 3,3 0,0026
Principalmente cooperación técnica y 
programas de becas.
Venezuela 1,1 – 2,5 0,71 – 1,52




tilaterales	 así	 como	 cooperación	 al	 desarrollo	 triangulada	 que	 involucra	
aportes	del	Norte.
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17	La	descripción	 completa	 en:	Naciones	Unidas-PNUD.	 (2009)	 South 
Report 2009 Perspectives on South - South Cooperation for Development. New	York. 
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Cuadro	6
Magnitud de los impactos en 
algunos rubros de la economía en ALC. 2009 
(tasas de variación con respecto a igual periodo de 2008)
Fuente:	Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL),	sobre	
la	base	de	cifras	oficiales	de	los	países.
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El	 aumento	de	 las	capacidades	 financieras	y	 técnicas	del	
Sur	y	el	surgimiento	de	un	creciente	grupo	de	países	también	



































A	nivel	multilateral	parece	 innegable	 el	 aporte	de	 los	
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miento	de	 la	cooperación	 regional	o	 regionalismo	 también	
ha	 ido	en	aumento	como	un	subproducto	no	buscado	de	 la	
globalización.
Una	oportunidad	muy	grande	 está	 en	 el	desarrollo	de	
programas	de	aprovechamiento	de	las	buenas	prácticas	que	en	
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Por	 lo	 tanto,	mayores	 inversiones	en	conocimiento,	 for-
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